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znanstvenik nije bio (Nova Gvineja,
Novi Rebridi, Nova Kaledonija, Fi-
dzi, Zapadni Samoa, grupe otoka:
u Nauru i Gilberta). Putilov se na
tom putovanju susretao s majstori-
rna - znalcima epskih pjesama, cla-
novima omladinskih amaterskih an-
sambala, plesnim grupama, djecom
koja su izvodila pjesme uz igru,
mjesnim kompozitorima, djevojkama
iz hotela koje su znale sarno popu-
larne pjesme, staricama koje su
pamtile stare obredne pjesme. Bio
je na koncertima »Fidzijske noei«
- grandioznom festivalu, na kojem
je predstavljen folklor gotovo svih
grupa otoka Oceanije. Zabiljezio je
uspavanke na svim otocima uz koje
su pristajali i dr.
Zadatak Putilova bio je da ma-
gnetofonski biljezi i zapisuje pjes-
nicki folklor. 0 tome kako je to
obavljao, govori uvodni dio knjige.
Zatim slijedi sedam poglavlja. U
prvom je rijec 0 pjesmama uz rad
(uz zemljoradnju, ribolov, gradnju
domova i camaca); u drug om 0 pjes-
mama vezanim uz dogadaje u zivotu
obitelji (uz rodenje, uz granice uz-
rasta, uz stupanj,e u brak, uz smrt);
u treeem uz drustveni zivot, tj. kada
kolektiv istupa kao cjelina i kad su
interesi kolektiva ili neke grupe u
prvom planu; u cetvrtom "0 rnito-
loskom cpu, koji je, po miSljenju
autora, najbogatiji kod PolineZana;
u petom 0 herojskom epu velikih
moreplovaca (0 dalekim precima, 0
starim morskim putovima, 0 nase-
ljavanju otoka, 0 prvim junacima
moreplovcima); u sestom 0 juna-
ckim plemenskim pjesmarna (ple-
menski ratovi, gostoprimstva, podr-
zavanje uzajamnih veza i dr.) i u
sedmom 0 pjesniStvu naroda Oce-
anije.
Dakle, U ovoj knjizi Putilov do-
punjuje znanja 0 egzoticnom i ose-
bujnom svijetu, njegovim poetskim
umijeeima i specificnostima cere-
monija masovnoga kar,aktera, koje
traju tjednima, pa i mjesecima, a
svrha im je viseznacna (od osloba-
danja viska energije iIi radosnog
provoda do manifestacija materijal-
nih uspjeha). Posebnu paznju autor
posveeuje formiranju i razvitku epa
Priltazi i kritike
(mitoloskog, junackog, legendarnog,
povijesnog). Biljezeei na raznim oto-
cima i tockama danasnje Oceanije,
Putilov je zapazio mnoge posebnosti
i odlike: veze s mitologijom, bo-
gatstvo varijanata, razlicite stadije
folklornih procesa, arhaicne slojeve
pov,ezane sa sistemima drevnog zi-
vota i predozbi i s1. Trebalo je
mnogo umijeea i sretnih slucajeva
da bi se zabiljezileepske i obredne
pjesme i zaklinjanja (starije slojeve
lakse je bilo pronaei u unutrasnjosti
otoka otrgnutih od suvremenih cen-
tara, a teze uz obalu). Folklor tih
otoka prozet je i mnogim etnickim
osobinama, jer Oceaniju naseljavaju
ljudi raznih boja koze i etnickih
grupa, pa odatle vece ili manje raz-
like i u etnokulturnom, Ii u povijes-
nom, i u politickom pogledu. Ono
sto povezuje te narode jest to da u
njihovu zivotu vazno mjesto zauzi-
rna glazba, pjesma i pIes. Uz prikaz
pjesnickog folklora Putilov ukazuje
i na samosvojnost i vrijednost se-
ljacke skulpture, ritualnih maski,
razlicitih rukotvorina, ukrasavanju
predmeta, tetoviranju, pantomlmi.
Njihove umjetnicke tradicijske vri-
jednosti nalaze se u muzejima si-
rom sv,ijeta.
Ante Nazor
Istrcase donjozemci, Srpske narodne bas-
me, uricanja i vracanja, Bozidar Timo-
tijevic, Narodna knjiga, Beograd 1978,
157 str.
Antologija srpskih narodnih bas-
mi, uricanja i vracanja Bozidara Ti-
motijeviea saddi materijal izabran
uglavnom iz Srpskog etnografskog
zbornika i (manjim dijelom) iz ca-
sopisa »Bosanska vila« i »Raskov-
nik«. Timotijevic je svojom knjigom
ispunio prazninu koja se odavno
osjeca, a koja je nastala djelomicno
kao posljedica racionalisticke i re-
alisticke usmjerenosti Vuka Stefa-
noviea Karadziea i kasnijih skup-
Ijaca narodnog blaga. »Duh tamnog
vilajeta« ostao je tako zanemaren i
nije mu posveeivana tolika paznja
kao drugim oblicima usmene knji-
zevnosti. Basme, uricanja i vracanja
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odlikuju se zgusnutom, sugestivnom
snagom pjesnicke rijeci, koja izvire
iz njihove prakticne, izvanestetske,
magijske funkcije. U tim je knji-
zevnim oblicima pjesnik najblize
prastaroj sintezi poezije i carobnjas-
tva. Danas, kad su iscjeliteljska i
magijska funkcija uglavnom napu-
stene, ti nas oblici i dalje zapanju-
ju svojom pjesnickom djelotvorno-
seu, neobicno bliskom suvremenom
poetskom senzibilitetu, koji je sIdon
iracionalnosti i istrazivanju dubljih
slojeva svijesti .i podsvijesti. Moze-
mo pozaliti sto knjiga nije popra-
cena ·ozbiljnijim komentarom i znan-
stvenijim uvodom jer bi to omogu-
cilo i njezinu svestraniju upotrebu
i mozda pomoglo da se izbjegnu
opasnosti povrsne i pogresne prim-
jene. Ipak, Timotijevieevi su kI1iteriji
pjesnicki kriteriji, izbor je izvrstan
i knjiga je pristupacna i zanimljiva
najrazlicitijim citalackim krugovima.
Ivan Lozica
Borislav Mrksic, Drveni osmijesi, Eseji iz
povijesti i teorije lutkarstva, Centar za
vanskolsk;i odgoj Saveza drustava »Nasa
djeca« SR Hrvatske, Zagreb 1975, 323
str.
Knj,iga Borislava Mrksica nije
sustavno pisano znanstveno djelo 0
lutkarstvu. To je zbirka eseja iz
povijesti i teorije lutkarstva, kako
je to naznaceno vee i u podnaslovu
knjige. Ipak, esejisticki karakter
Mrksicevih zapisa ne umanjuje nji-
hovu teatrolosku relevantnost. Po-
v-ijesne cinjenice, naizgled nasumice
odabrane, govore nam viSe i bolje
o sudbini i znacenju lutkarstva ne-
go sto bismo mogli saznati iz broj-
nih stranih, pa i domaeih povijesti
teatra. Lutkarska je umjetnost i da-
nas zapostavljena, zatvorena u malo-
brojna kazalista lutaka kojima je
svrha zabavljanje djece, a lutkari,
zanesenjaci zaljubljeni u svoje lutke,
ostaju u predvorju Talijina hrama
kao zabavljaci.
Lutka, medutim, nije sarno in-
strument igre i zabave: ona moze
biti cak idol, a moze izraziti i one
sto zivi glumac ne moze. Igre lut-
kom, zelimo Ii vjerovati Mrksicu,
predstavljaju paralelni smjer glu-
mackoj igri u kazalisnoj povijesti
svih kultura, pri cemu igra mas-
kama maze biti promatrana kao pri-
jelazni oblik.
U eseju Izvori teatarske igre Iut-
kom autor vidi praizvor lutkarskog
kazalista u idolima prethistorije, da
bi se zatim upustio u mozda previse
opcenito i nedovoljno razradeno p,o-
vezivanje lutke kao predmeta tea-
tarske igre i djecje ,igre lutkom.
Temeljna mu je pretpostavka da
djeca preko lutaka analiziraju po-
javeoko sebe i grade svoj odnos
prema sv:ijetu, pa im zato sarna fa-
bula manje znaci od funkcije poje-
dinih figura u igri. U teatarskim
elementima folklora Mrksie vidi
srodnost s lutkarskim nacinom ig-
ranja, ne zanemaruje one oblike
folklornoga kazaliSta gdje se igra
lutkom pojavljuje, iako je nedvoj-
beno da u nasim krajevima ne pos-
toji kontinuitet lutkarstva koji bi
povezivao suvremenu profes.ionalnu
lutkarsku djelatnost s putujucim
lutkarima proslosti iIi s folklornim
tradicijama.
Esej Lutke Dalekog istoka daje
pregled azijskih lutkarskih kazalis-
nih oblika, a esej »Theatrum mundi«
i kazaliste na vodi upoznaje nas s
teatrom automata i kompliciranih
lutaka od vremena Herona iz Ale-
ksandrije preko Leonarda pa do me-
hanickih i optickih prikazivanja ak-
tualnih zbivanja u prosiom stoljecu.
Zanimljiv je opis vijetnamskoga ka-
zalista na vodi i nj,egova cudesnog
svijeta odraza i sjena.
Drvene Marije daju povijesni sli-
jed upotrebe lutke u predstavama
evropskoga sakralnog teatra, u mi-
rakulima, misterijima i prikazanji-
rna, ali i u minijaturnim prenosnim
teatrima (sopka, vertep, betIejka
betIehem) koji su putovali iIi jos pu-
tuju selima i gradieima Poljske,
Bjelorusije, Ukrajine, Slovacke, ali
i Makedonije, Srbije i Hrvatske.
Osobnu notu i prisnu atmosferu
tekstu daje autorovo sjeeanje na
vertep u selu Podgorju ispod Pet-
